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Lanpresenteninvestigación tienencomo objetivondeterminar de qué manera se 
relacionanlos hábitosnde estudio y el logro de competencias en los estudiantesndel cuarto 
ciclo de educación basica regular en una Institución de La Tinguiña – Ica 2019. La 
investigación es de tipo basica y diseño no experimental descriptivoncorrelacional, se trabajó 
con una población de178 estudiantes del cuarto ciclo de educación basica regular en una 
Institución de La Tinguiña – Ica 2019; elegidosnantravés del muestreo no probabilístico 
intencionado se determino la muestra quedando esta integrado por el total de estudiantes del 
cuarto grado, es decir por 90 unidades muestrales. En estaninvestigación se aplicó el 
cuestionario para estudiantesnsobre habitos de estudio, el mismo que atendía a la variable X 
de estudio, para la variable Y se recogió información mediante la tecnica de análisis 
documental, paranel procesamiento de los datosnse utilizó lanestadística descriptiva e 
inferencial. Los resultados obtenidos con losninstrumentos de recolección de datos 
confirman el hecho que nefectivamente existe relación positiva de r = 0.725 entre los hábitos 
de estudio y el logro de competencias en estudiantes del cuarto ciclo de educación basica 
regular en una institución de La Tinguiña - Ica; este resultado señala que a mejores hábitos 
















This research aims to determine how study habits and achievement of competencies 
in students of the fourth cycle of regular basic education in an Institution of La Tinguiña - 
Ica 2019 are related. The research is of a basic type and does not descriptive correlational 
experiment, we worked with a population of 178 students in the fourth cycle of regular basic 
education in an Institution of La Tinguiña - Ica 2019; chosen through intentional non-
probabilistic sampling, the sample was determined, which is made up of the total of fourth 
grade students, that is, 90 sample units. In this investigation, the questionnaire for students 
on study habits was applied, the same one that attended variable X of study, for variable Y 
information was collected using the documentary analysis technique, for data processing, 
descriptive statistics were used and inferential. The results obtained with the data collection 
instruments confirm the fact that there is indeed a positive relationship of r = 0.725 between 
study habits and achievement of competencies in students of the fourth cycle of regular basic 
education in an institution in La Tinguiña - Ica.; This result indicates that the better study 
habits, the greater the achievement of competencies in students. 
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